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Abstrak 
Secara umum media memiliki proses produksi yang berbeda-beda, khususnya program Soccer 
Fever, program tentang sepak bola ini termasuk sport magazine yang dikemas secara 
entertainment. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami proses produksi program 
Soccer Fever di TRANS TV sebelum program itu disiarkan. Metode kualitatif adalah metode 
yang digunakan dalam penelitian ini. Data diperoleh dari wawancara antara peneliti dengan 
informan dan observasi dalam program Soccer Fever. Dari hasil analisis data, Soccer Fever 
memiliki 3 (tiga) tahap proses produksi seperti program taping pada umumnya, yaitu: tahap pra 
produksi, tahap produksi, dan tahap pasca produksi. Dengan hasil analisi stersebut dapat 
disimpulkan bahwa proses produksi program Soccer Fever sesuai dengan teori yang digunakan 
sebagai dasar dari penulisan skripsi ini. Program Soccer Fever merupakan sport magazine 
dengan konten yang berisi berita sepak bola tetapi disajikan dalam bentuk entertainment dengan 
host dan lokasi shooting yang menarik (MIA). 




























In general the media have different production processes, especially the program of Soccer 
Fever, this football program including sport magazine that is packaged as entertainment. The 
purpose of this research is to understand the production process of program Soccer Fever in 
TRANS TV before it aired. Qualitative methods are the methods used in this research. Data 
obtained from interviews between the researcher with informants and observations in the 
program Soccer Fever. From the results of data analysis, Soccer Fever has three (3) stages of 
the production process such as taping program in General, namely: the pre production stage, 
production stage, and post production stage. With the analysis results can be concluded that the 
process of the production program of Soccer Fever in accordance with the theory which is used 
as the basis of the writing of this thesis. Program of Soccer Fever is a sport magazine with 
content that contains news of football but it is presented in the form of entertainment with the 
host and attractive location shooting (MIA). 
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